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La segona meitat del segle XII es caracteritzà pel desenvolupament 
d'una important activitat escultòrica als comtats catalans. En aquest 
context, les representacions iconogràfiques del Crist en Majestat o 
Maiestas Domini van ser especialment populars a Catalunya, on van 
gaudir de riquesa i amplitud, tal i com hom pot veure a les portades de 
Ripoll, Sant Sebastià dels Gorgs i Covet. El present estudi vol donar a 
conèixer les representacions d'aquest tema esculpides al territori de 
l'antic comtat de Besalú; la Maiestas Domini apareix a dos capitells de 
l'interior de l'església de Santa Maria de Porqueres, a un relleu 
procedent de Sant Pere de Mieres i al timpà de Santa Maria de 
Besalú.1 
Fonts literàries. La Maiestas en el marc del primer art cristià. 
Si cerquem a la literatura Bíblica les fonts literàries que podien 
haver determinat la iconografia medieval de la Maiestas Domini, se'ns 
fa palesa l'existència de tres tradicions textuals: l'Apocalipsi, l'Evangeli 
de Mateu i els Fets dels Apòstols. Tanmateix, les principals fonts per a 
la representació del Crist en Majestat envoltat pel Tetramorf, o quatre 
vivents, van ser les visions d'Ezequiel i sant Joan. Certament, cal reduir 
ambdues fonts textuals a una, atès que la segona s'inspira evidentment 
en la primera. A l'Antic Testament, el llibre d'Ezequiel ens parla de la 
' Sobre els límits geogràfics de l'antic comtat de Besalú hom pot veure J. FERNÁNDEZ 
COROMINAS, "Confins del comtat de Besalú", a Actes de l'Assemblea d'Estudis d'Amics 
de Besalú, núm. II, 1973, p. 201-205. 
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visió gloriosa del Senyor, i de l'aparició dels quatre vivents.2 El profeta 
esmenta també un dels elements característics en la representació del 
tema: la màndorla.3 Tanmateix la visió del Crist de la Parusia que 
apareix a l'Apocalipsi de Joan amplià i enriquí més el text d'Ezequiel.4 
La Maiestas Domini, com a manifestació de la Parusia o segona 
vinguda de Crist a la terra, s'inspirà amb altres dos fonts importants 
com l'Evangeli de Mateu5 i els Fets dels Apòstols.6 
2 Ezequiel (I, 1-4): "L'any cinquè de la deportació del rei Jeconies, el dia cinc del mes 
quart, el Senyor va comunicar la seva paraula al sacerdot Ezequiel, fill de Buzí, quan 
tenia trenta anys. Ezequiel es trobava al país de Babilonia, entre els deportats, a la riba 
del riu Quebar. Allà la mà del Senyor es va apoderar d'ell. El cel s'obrí i va tenir visions 
divines. Jo, Ezequiel, vaig veure que venien del nord un vent de tempesta, un gran 
núvol nimbat de resplendor i un foc arborat. Al bell mig es veia un esclat de llum com el 
del metall incandescent. Al centre hi havia la figura de quatre vivents d'aparença 
humana". 
3 Ezequiel (I, 22): "Per sobre dels vivents hi havia una mena de volta, estesa damunt els 
seus caps, semblant a un cristall d'esclat esglaiador". 
4 Apocalipsi de Joan (IV,1-8): "Després d'això, vaig veure una porta oberta al cel, i vaig 
sentir aquella veu semblant al toc de trompeta que abans m'havia parlat. Em deia: 
Puja aquí dalt i et faré conèixer allò que aviat, després d'aquestes coses, s'ha de 
complir. Immediatament, l'Esperit es va apoderar de mi, i vaig veure un tron posat en 
el cel. Hi seia algú que resplendia amb un esclat semblant al del jaspi i la cornalina, i el 
tron era nimbat per un cercle de llum que brillava com la maragda. Al seu voltant hi 
havia vint-i-quatre trons, on seien vint-i-quatre ancians, vestits de blanc i coronats amb 
corones d'or. El tron espurnejava de llampecs, seguits pel retruny de la tronada. 
Davant el tron cremaven set torxes enceses, que són els set esperits de Déu, i per terra 
s'estenia com un mar de vidre semblant al glaç. Als quatre costats del tron hi havia 
quatre vivents plens d'ulls, que miraven endavant i endarrere. El primer vivent era 
semblant a un lleó; el segon, a un toro; el tercer tenia aspecte d'home, i el quart era 
semblant a una àguila en ple vol. 
5 Mateu (XXV, 31): "Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els 
àngels, s'asseurà en el seu tron gloriós" 
6 El cicle escatològic de la Parusia, és a dir, de la Segona Vinguda de Crist el dia del 
Judici Final, es vincula amb el miracle de l'Ascensió, episodi en el que els àngels 
anuncien als galileus el proper Adveniment. D'aquesta manera, els iconògrafs 
medievals també van partir de les fonts de l'Ascensió per representar la glòria de Déu i 
el triomf definitiu de Crist. FETS DELS APÒSTOLS, (I, 9-12): "Quan hagué dit això, es va 
enlairar davant d'ells; un núvol se l'endugué, i el deixaren de veure. Encara s'estaven 
mirant fixament al cel, mentre ell se n'anava, quan se'ls van presentar dos homes amb 
vestits blancs i els digueren: -Homes de Galilea, per què esteu mirant al cel? Aquest 
Jesús que ha estat endut entre vosaltres cap al cel, vindrà tal com heu vist que se n'hi 
anava". 
Des d'un punt de vist iconogràfic, la Maiestas Domini és el resultat 
d'una llarga evolució ¡cònica i semàntica. En aquest sentit, la imatge de 
Crist entronitzat té com a principal antecedent la iconografia imperial 
romana. L'art bizantí va crear a partir d'aquesta imatge i de les 
representacions sintètiques de les Teofanies coptes, la imatge del 
Pantocràtor i l'escena de l'Ascensió. D'aquesta manera, sembla 
probable que la nostra Majestat Occidental derivi de la Teofania 
anomenada de Trisagión, nascuda a l'Egipte copte de mitjans del segle 
v. Aquesta representació apareix en la decoració mural de la capella 
de Bawit, a Saqqara (segles vi-vn), així com al monestir de Hosios David 
(475-500) a Tessalònica. A Occident, la figura de la Maiestas Domini 
reapareix a l'època carolíngia, reafirmant-se com a un motiu freqüent 
en les peces dels tallers d'ivori del primer terç del segle ix. També va 
ser un motiu utilitzat pels miniaturistes carolingis, tal com podem 
observar a les il·lustracions de l'Evangeliari de Godescalc (781-793), a 
la Bíblia de Carles el Calb (845) o al Còdex Aureus (870). 
La Maiestas al romànic. 
A partir del segle XII, la Maiestas Domini adquirí popularitat en la 
pintura, miniatura i escultura, erigint-se com l'eix principal dels 
programes iconogràfics que decoren beats, absis i portades. L'eclosió 
de l'escultura monumental va obrir una nova etapa en la història de la 
Maiestas, que va abandonar el lloc d'honor a l'interior, l'absis, per 
desplaçar-se a les grans portades romàniques. A Moissac, el Crist de la 
Parusia ocupà per primera vegada el lloc protagonista del portal: el 
timpà. L'escena és presidida pel Crist Jutge, entronitzat, envoltat pels 
símbols dels quatre Evangelistes. L'escultor no ha estalviat cap detall; 
al costat del Jutge Suprem, la representació dels vint-i-quatre Ancians 
de l'Apocalipsi completa la visió apocalíptica de Joan. Tanmateix, 
l'esquema compositiu de Moissac conviu amb una altra fórmula 
iconogràfica que mostra la figura del Crist en Majestat a l'interior 
d'una màndorla sostinguda per dos àngels. Aquesta representació 
deriva del model siri de l'Ascensió de Crist, que presenta a Jesús 
assegut a un tron, o dempeus, a l'interior d'una aureola portada per 
àngels. Els escultors medievals van prendre aquest tema com a model, 
convertint-lo en la imatge teofànica de la Parusia.7 
A Catalunya, la Maiestas Domini adquirí una notable rellevància als 
cicles escultòrics. En aquest sentit, podem constatar l'existència de dos 
models iconogràfics als programes figuratius del romànic català. El 
Fig.l. Sant Genis les Fonts, detall del llinda L'escena es completa amb dos 
de la portada, primera meitat del segle XII. grups de tres apòstols que 
observen com dos àngels fan ascendir la doble màndorla mística. 
Nogensmenys, els apòstols contemplen l'escena al voltant de la figura 
de la Verge, quelcom que podria fer-nos pensar que ens trobem 
davant d'una representació de l'Ascensió. En relació a aquest conflicte 
temàtic, crec que els escultors medievals feren una síntesi de la visió 
7 F. DEN MEER, Maiestas Domini, étude sur les origines d'une iconographie spéciale du 
Christ, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana: Société d'edition Les Belles Letres, 
Roma-Paris, 1938. 
8 Sobre l'escultura de Sant Genis les Fonts, hom pot consultar: P. PONSICH, "Sant 
Genis de Fontanes", dins El Rosselló, col·lecció la Catalunya Romànica, vol. XIV, 1993, 
p. 369-387. 
Apocalíptica de Joan, la visió de Mateu i l'Ascensió per crear una 
imatge del Crist Gloriós, una Teofania. La fórmula de la Maiestas amb 
àngels també va ser esculpida a la portada del monestir de Santa 
Maria de Ripoll (fig.2). A la part inferior del frontispici, al costat del 
registre on té lloc el cicle de David i el rei Salomó, es representa la 
Maiestas Domini a l'interior d'una màndorla, beneint amb la mà dreta 
mentre sosté el llibre amb l'esquerra. Sota la figura, hom pot observar 
la presència d'un personatge que contempla la Teofania. Un anàlisi 
rigorós del programa figuratiu que decora la part occidental de la 
portada, ens permet afirmar que ens trobem davant de l'episodi del 
somni del rei Salomó, on la Maiestas s'emprà per representar la visió de 
Yahvè de l'Antic Testament.9 
Aquest tipus iconogràfic va 
conviure amb la variant tipològica 
que mostra la imatge del Crist en 
Majestat envoltat pel Tetramorf o 
símbol dels quatre Evangelistes. Tal 
i com esmentàvem a l'inici de 
l'article, les visions d'Ezequiel10 i de 
Joan11 són les principals fonts per a 
la representació d'aquest tema: la 
visió apocalíptica del Crist de la 
Parusia determina la caracterització 
d'aquest tema iconogràfic. A partir 
9 LLIBRE PRIMER DELS REIS (III, 4-5): "El rei anà a oferir sacrificis a Gabaon, que era el turó 
sagrat més important, i en aquell altar va oferir mil holocaustos. A Gabaon, el Senyor 
es va aparèixer a Salomó en un somni, durant la nit. Déu li va dir: -Demana'm què vols 
que et doni". 
10 Ezequiel (I, 10): "Les seves cares tenien, la del davant, aspecte d'home; la del costat 
dret, aspecte de lleó; la del costat esquerre, aspecte de toro, i la del darrere, aspecte 
d'àguila". 
11 Apocalipsi (IV, 6-8): "Als quatre costats del tron hi havia quatre vivents plens d'ulls, 
que miraven endavant i endarrere. El primer vivent era semblant a un lleó; el segon, a 
un toro; el tercer tenia aspecte d'home, i el quart era semblant a una àguila en ple 
vol". 
Fig. 2. Santa Maria de Ripoll, 
portada, c.1150. 
del text de Joan, els primers pares de l'Església donaren als quatre 
vivents un simbolisme Evangèlic. Encara que Irineu, Agustí i el Pseudo-
Atanasi van proposar una relació entre les figures del quatre vivents i 
els Evangelistes, la llista de correspondències que va imposar-se va ser 
la de san Jeroni: l'home (sant Mateu), el lleó (sant Marc), l'àliga (sant 
Joan) i el toro (sant Lluc). Després dels comentaris de sant Jeroni, les 
quatre figures apareixen als cicles iconogràfics cristians. En aquest 
sentit, el Tetramorf representat als mosaics del baptisteri de San 
Giovanni in Fonte (364-410) a Nàpols, pot considerar-se la primera 
manifestació ¡cònica d'aquest tema.12 
Cal relacionar la presència de la Maiestas Domini a l'escultura 
romànica catalana de la segona meitat del segle XII amb el 
protagonisme que aquest episodi va tenir a la pintura mural. Pel que fa 
a la representació dels quatre vivents, tant a la pintura mural com a la 
pintura sobre taula podem trobar tres formulacions diferents. La 
tipologia més habitual és aquella que entén els quatre vivents com un 
home, un lleó, un àliga i un toro alats que porten el llibre de l'Evangeli 
o una filacteria, quelcom que succeeix a Santa Eulàlia d'Estaon i Esterri 
de Cardós. És també comú que quatre àngels subjectin símbols 
animalístics inscrits en un cercle. A aquest segon grup tipològic 
pertanyen les figuracions de Sant Climent de Taüll i Sant Miquel 
d'Engolasters. Finalment, un tercer tipus iconogràfic mostra als àngels 
amb rostre animal. Aquesta tipologia figura a Santa Maria de Taüll i 
Sant Andreu de Terri. Davant de la diversitat tipològica de la pintura, 
en l'àmbit de l'escultura es va optar majoritàriament per la primera 
12 Jaime Delgado Gómez estableix tres models pel que fa a la representació del 
Tetramorf. Segons l'autor, el primer model consisteix en la representació de la meitat 
del cos de l'animal provist d'ales. Inclou en aquest model el baptisteri de Nàpols (364-
410), l'absis de Santa Pudenziana (402-417), i el mausoleu de Gala Placidia a Ràvena. 
(421-423). Seguint el segon model, els Evangelistes es representen escrivint i amb el 
llibre obert. Finalment, en el tercer model, s'unifiquen en una sola persona 
l'Evangelista i el símbol. J. DELGADO GÓMEZ, "La Bíblia en la iconografia pétrea lucense", 
Boletín del museo provincial de Lugo, p. 77-98. 
formulació. N'és un exemple el Crist en Majestat flanquejat per l'àngel 
de sant Mateu i l'àliga de sant Joan esculpit al fris superior de la 
portada de Ripoll. Completen la visió els vint-i-quatre Ancians de 
l'Apocalipsi i els vint-i-dos benaurats. En el registre inferior, el lleó de 
sant Marc i el toro de sant Lluc s'uneixen a la visió celestial les files 
dels benaurats, que es dirigeixen cap al centre.13 Sens dubte, es tracta 
de la representació del Crist de la Parusia, àmpliament il·lustrat als 
manuscrits realitzats al scriptorium de Ripoll en el segons terç del segle 
XI. L'escena plasma la tradició iconogràfica de l'episodi (Maiestas-
Tetramorf-Ancians) que neix a Moissac i que tindrà una amplia difusió 
a l'escultura borgonyona. A partir de la segona meitat del segle XII, el 
tema presidirà els timpans de les portades romàniques catalanes. 
Santa Maria de Porqueres 
L'església actual de Santa Maria de Porqueres va ser consagrada pel 
bisbe de Girona Ramon Guisall el 5 d'abril de 1182: Anno Domini 
incarnationis millessimo octuagessimo secundo, era millessima 
ducentessima, indiccione dècima sexta, veniens dominus Raymundus 
sánete Gerundensis sedis episcopus ad consecrandam ecclesiam in Dei 
honore et sánete Marie constructam in comitatu Bisuldunensi, in loco 
13 Sobre la portada de Santa Maria de Ripoll hom pot llegir: V. LAMPÉREZ Y ROMEA, 
Historia de la arquitectura cristiana española en la edad media,, vol. I, Madrid, 1908, 
p. 399-400; J. GUDIOL I CUNILL, "Iconografia de la portada de Ripoll", Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya, X I X , 1 9 0 9 ; J. PUIG I CADAFALCH; A . FALGUERA I SIVILLA; J. CASALS I 
GODAY, La arquitectura romànica a Catalunya, Barcelona, 1911, vol. II, p. 153 i ss; J. 
PIJOAN I SOTERAS, El arte románico, siglos XI y XII, (Summa Artis), Madrid, 1944, p. 63 i ss; 
X. BARRAL I ALTET, "Le portail de Ripoll, etat des qüestions", Les cahiers de Saint-Michel 
de Cuixà, núm. 4, 1973, p. 1-23; F. Rico, Signos e indicios en la portada de Ripoll, 
Barcelona, 1973; E. JUNYENT, El Monestir romànic de Santa María de Ripoll, Barcelona, 
1975; M. A. CASTIÑEIRAS, "Ripoll i les relacions culturals artístiques de la Catalunya 
medieval", dins Del romà al romànic. Historia, art i cultura de la Tarraconense 
mediterrània entre els segle IV i IX, Barcelona, 1999, p. 435-442; M. L. MELERO, "La 
propagande politico-religieuse du programme iconographique de la façade de Sainte-
Marie de Ripoll, "Cahiers de civilisation medievale, vol. 46, núm. 182, 2003, p. 135-157. 
qui dictur Porcarie.14 Es tracta d'un edifici d'una nau coberta amb una 
volta de canó renovada totalment l'any 1957. Al mur de ponent, 
presenta una portada formada per quatre arcs de degradació que 
recolzen sobre quatre capitells, un parell a cada cantó, decorats amb 
elements ornamentals (fulles d'acant i pinyes). 
Tanmateix, els elements escultòrics no es limiten als capitells i als 
elements de l'arquivolta interna de la portada. L'arc triomfal que 
separa el presbiteri de la nau presenta dues columnes cilíndriques amb 
basaments i capitells on recolzen els extrems de l'arc. Ambdós 
capitells són d'una gran riquesa iconogràfica, ja que contenen tres 
representacions del Crist en Majestat. El capitell del cantó de l'Epístola 
presenta dues cares visibles. La cara que mira al presbiteri ve 
determinada per una tipologia iconogràfica que ja havíem analitzat 
anteriorment: uns àngels subjecten una màndorla amb una mà mentre 
amb l'altre senyalen el Pantocràtor, jove, imberbe, i amb de nimbe 
crucífer (fig. 3). Acompanyen l'escena una comitiva d'àngels amb les 
ales desplegades. A la cara del capitell que mira a la nau hom pot 
veure Adam i Eva cobrint el seu sexe, escenificació del pecat original i 
Fig. 3. Santa Maria de Porqueres, 
capitell de l'arc triomfal. Cara que 
mira al presbiteri. 
Fig. 4. Santa Maria de Porqueres, 
capitell de l'arc triomfal. Cara que 
mira a la nau. 
14 W A A , "Santa Maria de Porqueres", dins El Gironès, La Selva, el Pla de l'Estany, 
col·lecció la Catalunya Romànica, vol. V, 1991, p. 441-449. 
l'expulsió del Paradís. Cal fer esment a certs detalls iconogràfics que 
podrien passar desapercebuts. 
A Porqueres, els primers pares són representats a un costat de l'arbre, 
mentre que l'altre és reservat a un personatge d'aspecte grotesc amb 
urpes, que cal identificar com la figura del dimoni temptador, veritable 
promotor de la caiguda (fig. 4).15 Completa l'escena narrativa la figura 
de Crist en Majestat a l'interior de la màndorla, que alça la mà dreta 
com a símbol de reprovació. En aquest cas, el Crist Jutge castiga el 
pecat dels primers pares. Des d'un punt de vista iconogràfic, aquest 
tipus de Crist hel·lenístic, jove, imberbe i amb nimbe crucífer manté 
una evident proximitat amb el Crist del Tapís de la Creació, obra 
realitzada a finals del segle XI. De la mateixa manera, existeix una certa 
proximitat formal amb la Maiestas del foli 131v del Beatus de Girona 
conservat a la Pierpont Library de Nova York, i amb el Pantocràtor 
esculpit a la clau de l'intradós de la portada del monestir de Ripoll (fig. 
5). L'escena de la Maiestas Domini amb àngels és representada també 
a la portada de Santa Maria de Covet.16 
Fig.5. Portada de Santa Maria de Ripoll, Fig.6. Santa Maria de Porqueres, 
clau de I' intradós. capitell de l'arc triomfal. 
15 Sobre la iconografia del diable: J. YARZA LUACES, "Del ángel caído al diablo medieval" a 
Formas artísticas de lo imaginario, 1987, p. 47-75. 
16 Al timpà trobem la Maiestas entronitzada a l'interior d'una màndorla mística 
sostinguda per un serafí i un querubí. Completen la teofania els símbols dels quatre 
Evangelistes J. YARZA, "Aproximación estilística e iconográfica a la portada de Santa 
Maria de Covet", Quaderns d'Estudis Medievals, núm. 9, Barcelona, 1982, p. 535-556. 
A Porqueres, la presència de la Verge amb el Nen al capitell del 
costat de l'Evangeli (fig. 6), ens indica que ens trobem davant d'un 
cicle de caiguda i redempció, l'eix del qual és la contraposició Maria-
Eva. Cal recordar que l'exegesi medieval va concebre a Maria como la 
nova Eva, l'element redemptor que s'ha d'encarregar de redimir la 
falta de Eva.17 El programa iconogràfic de Porqueres culmina amb la 
manifestació de la glòria de Déu representada a través de la Maiestas 
Domini. Crist sosté el llibre amb la mà dreta mentre beneeix amb 
l'esquerra. Entre els models iconogràfics més propers al Pantocràtor 
que hom pot veure al capitell, cal destacar la Maiestas que va ser 
esculpida a la portada occidental del monestir de Sant Sebastià dels 
Gorgs18 i la que apareix a l'àbac d'un capitell de l'arc triomfal de Sant 
Pere de Galligants. 
Santa Maria de Besalú 
L'antic timpà de la portada occidental de Santa Maria de Besalú -
actualment al Conventet de Pedralbes- acull dins del seu marc la 
representació apocalíptica de la Maiestas Domini envoltada pel 
Tetramorf.19 La composició és presidida per la figura de Crist en 
17 M. MELERO MONEO, "Eva-Ave. La Virgen como rehabilitación de la mujer en la Edad 
Media y su reflejo en la iconografía de la escultura románica", Lambard: Estudis d'art 
medieval, núm. 15, 2002-2003, p. 111-134. 
18 F. ESPAÑOL, "L'escultura de Sant Sebastià dels Gorgs", dins L'Anoia-El Penedès, 
col·lecció la Catalunya Romànica, vol. XIX, Barcelona, 1993, p. 85-92. 
19 L'escultura de Santa Maria de Besalú ha estat estudiada per J. GUDIOL I RICART, IJ . A. 
GAYA ÑUÑO, Arquitectura y escultura románicas, Ars Hispaniae, vol. V, Madrid, 1948, p. 
41 i 64; J. PUIG I CADAFALCH, L'escultura romànica a Catalunya, vol. I, dins Monumental 
Cataloniae, Alpha, Barcelona, 1949-52, p. 60-61 i 84; G. GALLIARD, "L'origine de Saint-
Pierre de Rodes et de Sainte-Marie de Besalú", Bulletin de la Société Nationale de 
Antiquaires de France, 1955; G. GAILLARD, Besalú, Société française d'archéologie, París, 
1956; M. DURLIAT, "Histoire et archéologie: l'exemple de Sainte-Marie de Besalú", 
Butlletin Monumental, núm. 131, vol. III, 1972, p. 225-230; J. BOUSQUET, "La sculpture 
romane à Saint-Pons de Thonières et ses liens avec l'art du Roussillon", Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa, núm. 4, 1973, pp.77-95; E. CARBONELL, L'art romànic a Catalunya. 
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Majestat, entronitzada, amb nimbe crucífer, beneint amb la mà dreta 
mentre sosté el llibre amb l'esquerra. Al seu voltant, s'ordenen les 
quatre prefiguracions dels Evangelistes seguint la disposició habitual: a 
la part superior esquerra hi ha l'àliga de sant Joan i a la inferior el lleó 
de sant Marc; a la part superior dreta el símbol de sant Mateu i, a baix, 
el de sant Lluc. Sens dubte, ens trobem davant de la imatge de Parusia, 
la segona aparició, una visió de caràcter triomfal i solemne que evoca 
la glòria de Déu. (fig. 7). 
Pel que fa als models que podrien haver inspirat el conjunt, no seria 
arriscat definir la portada de Ripoll com a nucli generador des d'on es 
Fig. 7. Santa Maria de Besalú, timpà (actualment conservat al Conventet de Pedralbes). 
romane, vol. II, núm. 13, col·lecció Zodiaque, La Pierre-qui-virre, 1075-76, p. 27-28; N. 
DALMASES i A. JOSÉ I PITARCH, Els inicis de l'art romànic. Segles XI-XII, dins Història de l'Art 
Català, vol. I, Edicions 62, Barcelona, 1985, p. 218; A. M., MAZURE-BOURANDY, "Santa 
Maria de Besalú. Relations entre son historie et son architecture", Amics de Besalú. V 
Assemblea d'Estudis del seu comtat, 1983, p. 295-315; A. M., MAZURE-BOURANDY, "Santa 
Maria de Besalú et les chanonies de Saint-Agustin du Xème au Xlllème siècle, Memoire 
de Maitrise, Université de Toulouse Le miral, 1983; J. CAMPS i SÒRIA, "Santa Maria de 
Besalú. Escultura", dins La Garrotxa, col·lecció La Catalunya romànica, vol. IV, 1990, p. 
176-181; N. GALLEGO, Santa Maria de Besalú. Arquitectura poder i reforma (segles X-
XII), Amics de Besalú i el seu Comtat. 
van difondre certes tipologies iconogràfiques, com la Maiestas Domini 
envoltada pel Tetramorf, que foren assimilades per conjunts propers 
com Besalú. Segons el meu parer, la visió teofànica de Besalú 
constitueix una síntesi del Pantocràtor representat al fris superior de la 
portada ripollesa. En qualsevol cas, la vinculació entre ambdós 
conjunts no es limita als nexes iconogràfics sinó que també podem 
establir paral·lelismes estilístics, fet que ens porta a situar el timpà 
besaluenc cap al tercer quart del segle XII, un fet versemblant si 
s'admet una datació posterior a la portada de Ripoll. També podem 
establir una vinculació temàtica i estilística amb la Maiestas que hom 
pot veure als dos fragments del timpà de Sant Martí de Cassà de La 
Selva20 (fig. 8-9) on s'hi representà una teofania amb una evident 
connotació teològica. 
Fig. 8, 9. Fragments procedents del t impà de Sant Martí de Cassà de La Selva. 
20 J. CAMPS I SÒRIA, "Sant Martí de Cassà de la Selva", a El Gironès, La Selva, el Pla de 
l'Estany, col·lecció la Catalunya Romànica vol. V, p. 93-94. 
A partir de la segona meitat del segle XII el tema de la Maiestas 
Domini envoltada pels símbols dels quatre Evangelistes es generalitzà 
en l'escultura romànica catalana. A l'exemple de Santa Maria de 
Besalú, cal citar la representació del mateix episodi que hom pot veure 
al timpà de la portada de Sant Pere d'Or de Santpedor.21 El timpà és 
presidit pel Crist en Majestat, assegut sobre un coixí, que fa l'acció de 
beneir (fig. 10). En aquest cas, no es pretén evocar la glòria de Déu 
sinó crear una imatge de poder absolut i justícia inapel·lable. 
Certament, s'ha de contextualitzar aquesta idea en el marc del 
panorama religiós i polític de l'època. A l'Edat Mitjana els cicles 
iconogràfics van ser utilitzats per transmetre un missatge amb 
connotacions escatològiques: si l'home es revela contra l'ordre 
establert, tal i com van fer els primers pares, serà durament castigat el 
dia del Judici Final. Aquesta interpretació em sembla adequada per la 
portada de Santpedor, on la Maiestas Domini es protagonista del cicle 
de caiguda i redempció que s'inicia als capitells. Al capitell extern del 
costat esquerre trobem dues escenes vinculades a la caiguda d'Adam i 
Eva: a la cara frontal s'hi representa el pecat original, mentre a l'altre 
trobem l'expulsió del Paradís. Pel que fa als capitells del costat de 
llevant, trobem la representació de les tres Maries al sepulcre. 
Finalment, a les columnes, observem la presencia d'una sèrie 
d'inscripcions IHS XPS FILIUS MARIAE (Jesús fill de Maria). La lectura 
iconogràfica ens permet evidenciar la clara oposició entre l'Antic i el 
Nou Testament. A l'inici de l'obra del pecat (representat pel pecat 
original), s'oposa l'obra de la salvació de Jesucrist, anunci de la 
resurrecció dels morts i del Judici Final. 
La formulació iconogràfica de la Maiestas Domini envoltada pel 
Tetramorf va ser esculpida també en un capitell del claustre de Santa 
21 Cal atribuir l'escultura de Santpedor al taller d'Arnau Cadell, que treballà als 
claustres de Sant Cugat i Girona a finals del segle XII. X. BARRAL i ALTET, "Sant Pere d'Or 
de Santpedor", dins El Bages, col·lecció la Catalunya Romànica, vol. XI, Barcelona, 
1987, p. 470-474. 
Maria de l'Estany (fig. 11), als timpans de Santa Maria de Bossost (fig. 
12), Sant Feliu de Vilac (fig. 13), i a la porta que comunica el claustre 
amb l'església de la catedral de Tarragona. A Bossost, hom hi pot 
observar una representació simple i ingènua de la Maiestas. La figura 
del Totpoderós presideix la composició. Al seu voltant s'esculpiren els 
símbols del Evangelistes de forma asimètrica. Tanmateix, trobem nous 
elements iconogràfics que donen notorietat a l'episodi, com la 
presència del Sol i la Lluna i un crismó trinitari amb les lletres alfa i 
omega invertides. La visió de la glòria apocalíptica de Crist 
representada a Bossost, manté una evident proximitat formal i 
iconogràfica amb la Maiestas de Sant Feliu de Vilac (Vall d'Aran). 
Ambdós conjunts segueixen la mateixa disposició del Tetramorf i 
inclouen un crismó trinitari. Finalment, cal destacar la representació 
del mateix tema que s'exhibeix en el citat timpà de la catedral de 
Tarragona, on trobem nous elements, com la representació d'un altar 
sota l'àguila que representa sant Joan, quelcom que podria fer 
referència a "l'altar d'or" col·locat davant de Déu que fa acte de 
presència a l'Apocalipsi de sant Joan. 
El timpà de Sant Pere de Mieres 
L'enderroc d'una de les parets del cementiri de l'església de Mieres 
l'any 1987 va posar al descobert un carreu d'uns 90 x 60 cm. amb 
restes esculpides en baix relleu. L'estudiós Antoni Noguera Massa, que 
va analitzar àmpliament la troballa, afirmà que els elements 
conservats ens permeten definir la troballa com les restes de l'antic 
timpà de l'església de Sant Pere de Mieres, on s'hi representà una 
figura del Crist en Majestat envoltat per dos àngels22 (fig. 14). 
Certament, al relleu conservat hom hi pot veure la presència del braç 
dret de Crist fent el gest de beneir, part de la indumentària, així com 
22 A. NOGUERA MASSA, Obra dispersa del romànic gironí, Amics de Besalú i el seu Comtat, 
2005. Sobre el timpà de Mieres hom pot veure també: J. CAMPS I SÒRIA, "Sant Pere de 
Mieres", a La Garrotxa, col·lecció la Catalunya Romànica, vol. IV, 1983, p. 253-254. 

un fragment del nimbe crucífer, motiu pel que la hipòtesis de Noguera 
Massa sembla prou raonable. Així doncs, cal pensar que a Mieres 
trobem un esquema compositiu d'una relativa normalitat, amb la 
Maiestas Domini envoltada per dos àngels, un esquema semblant als 
fins ara citats de Santa Maria de Ripoll, Covet, Porqueres o Sant 
Sebastià dels Gorgs. Entre els models iconogràfics més propers, cal fer 
esment al fragment de timpà procedent de l'antiga església de Solsona 
conservat al Museu Diocesà23 (fig.15). El relleu, molt desgastat, mostra 
el Crist en Majestat sobre el tron i envoltat per la màndorla. Beneeix 
amb la mà dreta mentre sosté el llibre amb l'esquerra. Els fragments 
de les ales que podem veure als marges ens fan pensar que la 
Maiestas estava envoltada per dos àngels. En aquest sentit, els 
paral·lelismes entre el timpà de Mieres i aquest fragment són ben 
palesos.24 
El tema apareix també al timpà de Sant Esteve de Pelagalls 
(Segarra), on els àngels que sostenen la màndorla han estat substituïts 
per dos figures possiblement relacionades amb l'estament eclesiàstic. 
La Majestat roman dempeus amb els braços oberts en actitud 
d'acollida, posició que ens recorda l'actitud de l'orant de Pedret. 
L'escena esculpida a Pelagalls no fou pas l'obra d'un artista 
excepcional. Convé dir, però, que aquesta portalada té més valor 
iconogràfic que no pas escultòric, car alguns elements representats, 
com la corona al·lusiva a la condició de "Majestat" (fig. 16), té un 
caràcter excepcional en les representacions d'aquest tipus que hom 
pot veure a l'escultura romànica catalana. 
23 X. BARRAL I ALTET, "L'escultura romànica de Santa Maria de Solsona", a El Solsonès, 
col·lecció la Catalunya Romànica, vol. XIII, 1993, p. 292-303. 
24 Val a dir, però, que la representació del Totpoderós amb àngels també va gaudir 
d'una gran popularitat a l'escultura francesa del segle XII; podem citar, a mode 
d'exemple, les representacions del mateix tema que hom pot trobar al timpà de la 
portada occidental de Charlieu (Loire) (fig. 17); al timpà de Sainte-Trinite-d'Anzy-le-
Duc (Borgonya) i a la portada occidental de Saint-Julien-de-Janzy (Saòne et Loire). 
En resum, és indubtable que el tema de la Maiestas Domini va tenir 
un gran ressò als cicles escultòrics de l'Antic comtat de Besalú, ja sigui 
com a teofania o manifestació de la glòria del Senyor o bé com a 
imatge del Crist Jutge de la Parusia. En aquest sentit, la introducció de 
la Maiestas a la portada de Ripoll, va contribuir decididament a la 
difusió del dos models iconogràfics (Maiestas amb àngels-Maiestas 
envoltada pel Tetramorf) que hom pot veure a Mieres, Porqueres i 
Santa Maria de Besalú. 
